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Resumen
En las plantaciones de caucho natural (Hevea brasiliensis) es común que las hojas desprendidas se acumulen en la superficie del suelo 
formando una capa de materia orgánica vegetal (hojarasca) que posee una alta biodiversidad microbiana, la cual es fundamental en 
los procesos de descomposición facilitando el reciclaje de nutrientes presentes en éstos sistemas productivos. Sin embargo, el 
conocimiento que se tiene de la biodiversidad microbiana es poco conocido en el sistema productivo caucho natural. En este estudio 
se muestrearon dos tipos de plantaciones productivas de caucho (H. brasiliensis): Una plantación joven (16 años) ubicada en la 
vereda Maguaré y una plantación adulta (42 años) en la vereda La Libertad, localizadas en el municipio de El Doncello, Caquetá 
(Colombia). En estas plantaciones se recolectaron muestras de hojarasca que se procesaron en el laboratorio. Para el aislamiento de 
los microorganismos se utilizó el método de dilución en placa, empleando los medios selectivos agar- almidón, agar -pectina, agar- 
celulosa y caldo gelatina para bacterias y agar Papa-dextrosa-agar - PDA para los microhongos. Se aislaron seis especies/categorías 
de bacterias (cuatro especies/categorías de la plantación joven y dos de la plantación adulta) y 49 especies/categorías de 
microhongos (32 especies/categorías de hongos de la plantación joven y 17 de la plantación adulta). Se encontraron nuevos 
registros en la microbiota edáfica para la amazonía colombiana: dos especies/categorías de microhongos (Helicomyces sp. y 
Helicodendron sp.) y cuatro especies/categorías de bacterias (Alcalígenes sp., Cedecea sp., Chryseobacterium sp., Enterobacter sp.).
Palabras claves: Amazonia colombiana, Bacterias, Hevea brasiliensis, hojarasca microhongos.
Abstract 
In natural rubber plantations (Hevea brasiliensis) is common that the leaves fall accumulate on the soil surface, forming a layer of 
organic vegetable (leaf little) that has a high microbial biodiversity, which is essential in facilitating the processes of decomposition, 
recycling the nutrients present in these production systems. However, the knowledge of microbial biodiversity is poorly known in 
the natural rubber productive system. In this study works two types of productive plantations of rubber (H. brasiliensis): A young 
plantation (16 years) located in the locality of Maguaré and an adult plantation (42 years) in the locality of La Libertad, in the 
municipality of El Doncello, Caquetá (Colombia). In these plantations were collected samples of leaf litter  that were processed in 
the laboratory. For the isolation of microorganisms were used the dilution plate method, using selective mediums of agar-starch, 
agar-pectine, agar-cellulose and broth gelatine for bacteriums  and Potato-dextrose agar - PDA for microfungi. We isolated 6 
species/categories of bacteriums (4 species/categories of young plantations and 2 of adult plantations) and 49 species / categories 
of microfungi (32 species/categories of microfungi of the young plantations and  17 of adult plantations). Were found new records 
in the soil microbiota to the colombian Amazon: 2 species/categories of microfungi (Helicomyces sp. and Helicodendron sp.) and 4 
species/categories of bacteriums (Alcaligenes sp., Cedecea sp. Chryseobacterium sp., Enterobacter sp.).
Key words: Colombiana Amazon, Bacteriums, Hevea brasiliensis, leaf litter, microfungi.
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Introducción fotosínte is.s
U a descomposició  rápida de la hojarasca, n n
Las bacte ias y los h ngos interactúan con otro  r o s aumenta e  ciclaje más rápido de los nutrientes en l
organismos vi os en la degradación de la materia v  el ecosistema forestal. Aunque los ambientes 
orgánica muerta y la transforman en nutriente  s bióticos y abiótic s sin duda influyen en las tasas o
q e pueden ser de nuevo utilizados por la  u  s de descomposición, no se sabe con certeza hasta  
plant s. La de composic ón microbiana es la a s i que pu to la tasa de escomposición e  afectado n d s
princi al ruta de vuelta a la atmósfera de lo  p  s por la especialización de la fauna det itívora a la r  
nutri ntes y del dióxido de carbono absorb do e i veg tación autóctona de una reg ón (Lusk et al. e i
inicialmente por las plantas durante la 2001). Por lo nterior se pu de destacar el proceso a e
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Taxa/Categoría
 
Plantación
 
Cepas 
 
Descripción macro y microscópica
 
Joven
 
Adulta
 
ensayadas
 
Orden 
Enterobacteriales 
Enterobacter
 
X
 
X
 
3
 
Colonia de crecimiento abundante, 
translucida, brillante, puntiforme, 
borde ondulado consistencia
cremosa, olor fétido y de color 
blanco. Microscópicamente se
observa bacilos gram negativos.
 
Orden 
Flavobacteriales
 
Cedecea 
 
X
  
1
 
Colonia de crecimiento abundante, 
opaca, borde ondulado, forma 
irregular, superficie rugosa,
consistencia cremosa, olor pútrido y 
de color blanco. Microscópicamente 
se observan bacilos gram negativos.
 
Orden 
Burkholderiales 
Chryseobacterium
  
x
  
1
 
Colonia de crecimiento abundante, 
opaca, forma ameboide, borde 
lobulado, superficie rugosa,
consistencia cremosa, olor fétido y 
de color blanco. Microscópicamente 
se observan bacilos gram negativo.
 
Alcaligenes 
 
X 1
Colonia de crecimiento abundante, 
opaca, forma amiboide, borde 
ondulado, superficie lisa,
consistencia cremosa, olor fétid o y 
de color amarillo.
Microscópicamente se observan
bacilos gram negativos.
Total Cepas 6
Tabla 1. Determinación taxonómica de bacterias aisladas de hojarasca de H. brasiliensis.
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Taxa/Categoría Plantación Cepas DescripcionesJoven Adulta aisladas Macro y microscópicas
División Oomycota
Clase Oomycetes
Morfotipo 6 X 1
Colonia  de forma y borde irregular, textura algodonosa 
muy densa, color blanco en anverso y reverso. 
Microscópicamente presenta micelio estéril, hialino, muy 
delgado y sin septos.
Clase Zygomycetes
Orden Mucorales
Cunninghamella X 1
Colonia de crecimiento rápido, textura algodonosa de 
color gris en anverso y reverso. Microscópicamente 
presenta hifas hialinas y gruesas, esporangios globosos 
amarillos.
Clase Hyphomycetes
Orden Moniliales
Aspergillus sp. X X 3
Colonia de crecimiento rápido de forma irregular, 
textura polvorienta, de color verde en anverso y amarillo 
en reverso. Microscópicamente presenta hifas hialinas y 
tabicadas, fiálides con conidias globosas.
Coccidioides sp. X 1
Colonia de forma circular, textura correosa-
aterciopelada, de color blanco en anverso y reverso. 
Microscópicamente su micelio es hialino, corto, delgado 
y septado.
Morfotipos sp. X X 15
Colonias de crecimiento rápido, forma irregular, textura 
algodonosa, de color blanco a beige en anverso y 
reverso. Microscópicamente se observa micelio estéril, 
tabicado, hialino en algunas especies demateaceas; hifas 
con ramificaciones y engrosamiento en
Penicillium sp.
 
X
 
X
 
5
 
Colonia de forma circular, borde erosionado, textura 
algodonosa-polvorienta, color verde en anverso y 
amarillo en reverso. Microscópicamente  presenta 
micelio hialino, delgado y septado. Presencia de métula 
ramificada de donde se originan fiálides lanceol
Paecilomyces sp
 
X
  
1
 
Colonia de forma irregular, borde entero y correoso, de 
color blanco en anverso y reverso. Microscópicamente el 
micelio es delgado, tabicado, hialino; el conidiforo se 
ramifica y sostiene largas fiálides ahusadas, de las cuales 
desprenden conidias elíptic
 
Trichoderma sp. 
 
X
 
X
 
7
 
Colonia de crecimiento rápido, forma irregular, textura 
algodonosa, de color verde en anverso y amarillo en 
reverso. Microscópicamente
 
presenta micelio hialino, 
delgado, septado. Los conidióforos subhialinos y 
aislados de donde desprenden fiálides ensanch
Helicodendron sp.
 
X
 
X
 
2
 
Colonia de forma irregular, margen entero y textura 
aterciopelada-correosa, de color gris en anverso y 
reverso. Microscópicamente presenta micelio 
demateaceo, delgado y tabicado; las artroconidias 
melanizadas en cadenas forman espirales estrechas y 
agrupa
 
Helicomyces sp.
 
X
 
 
1
 
Colonia de forma irregular, margen ondulado, textura 
aterciopelada, de color gris en anverso y reverso. 
Microscópicamente se observa micelio demateaceo, 
notoriamente delgado y septado, conidias en espiral que 
forman cadenas largas y delgadas.
Curvularia sp.
 
 
X
 
1
 
Colonia de crecimiento rápido, forma irregular, borde 
entero, textura algodonosa muy densa de color gris en 
anverso y reverso. Microscópicamente presenta micelio 
grueso, hialino y con septos cortos. Fragmoconidias con 
disposición simpodial, demateacias, d
Fusarium sp. 
 
 
X
 
1
 
Colonia de forma irregular, borde filamentoso, textura 
algodonosa y de color rojo en anverso y reverso. 
Microscópicamente presenta micelio delgado, septado, 
hialino, con fiálides cortas que desprenden directamente 
de la hifa, en cuyos ápices se forman mac
Geotrichum sp.
  
X
 
1
 
Colonia puntiforme de borde entero, textura algodonosa y de 
color beige en anverso y reverso. Microscópicamente se observa 
micelio demateaceo extremadamente delgado, presenta 
numerosas artroconidias catenuladas y cilíndricas con forma de 
barril. 
 
Orden Agonomycetales
  
Rhizoctonia sp.
 
X
  
7
 
Colonia de forma irregular, textura aterciopelada-correosa, 
color café en anverso y reverso. Microscópicamente se observa 
micelio esteril, demateaceo, delgado, con septos cortos y 
ramificaciones en ángulos de 90°.
 
Clase Coelomycetes
  
Orden Melanconiales
  
Pestalotia sp.
 
X
  
1
 
Colonia circular, borde filamentoso, textura algodonosa densa y 
de color blanco. Microscópicamente presenta micelio hialino, 
delgado de septos muy cortos. Los conidióforos son cortos y 
presenta fragmoconidias demateaceas, alargadas y elipsoides, 
con cuatr
 
Colletotrichum sp
 
X
 
2
 
Colonia de crecimiento rápido, forma irregular, margen 
filamentosa, textura algodonosa densa, de color gris con puntos 
naranjas sobre la superficie. Microscópicamente se observa 
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